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Michel Tessier
1 Pour le Mésolithique, six petits sondages limités effectués sur le locus no 1 du site des
Vingt-Deux Boisselées montrent que les labours ont complètement bouleversé la ou les
couche(s) archéologique(s). Ils permettent de constater que les mésolithiques se sont
installé bien au sec, 23-2 sur une zone perméable, faite de cailloux et de sable éocène. Le
matériel recueilli coïncide parfaitement avec celui récolté en surface où les armatures
sont limitées à 2 types : pointes et isocèles. Elles suggèrent de placer l’occupation des
lieux à la période humide du Préboréal ; la nature du sol confirme le choix judicieux de
cette implantation. Un galet enclume marqué de petites cupules d’appui et d’impacts a
été récolté sur le site mésolithique moyen 1.A. de la Pointe Saint-Gildas à Préfailles ;
outil souvent cité mais rarement décrit.
2 Pour le Néolithique, le menhir de la Génonville à Vue a été retrouvé et localisé ; un
autre menhir probable a été reconnu à l’Ouest du Moulin Tillac à Préfailles. Un large
fossé avec lithique et céramique de type néolithique a été reconnu à la Hautière à Saint-
Brévin.  Quelques  tessons  de  céramique  néolithique  épaisse  et  gros  bouton  de
préhension ont été retrouvés après labours à la Fertais à La Plaine-sur-Mer. Un rocher
granitique gravé de plus de 40 cupules a été révélé entre la Ternais et la Tonderie à
Saint-Viaud ; c’est le troisième, décelé dans cette commune.
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